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. "Exe:mo. Sr.: El Re, (q. D. g.) .e ha servido
.oac:edu, ea propuesta extraordinaria de .~enos.
d empleo IQerior famed.iato· a lo. maestros J obre-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, en propuesta reglamentaria de ascenlOS,
el empleo de maestro de fibrica de segunda clase
delPer80nal del. Material ~ Artil:lerla, a don
Francisco MartlnPirez, -con --de\ino en la Academia
de Artille:-f2, ea atención a ser el más antiguo en
la escala de tercera c~ase "aliarse en condiciones
de ser ascendido. asi le eD su nuevo empleo
la antigüedad de 1$ e abril próximo pasado, dis-
poniendo ¡&1 propio tiempO continúe en su actual
destino.
De real ordeD lo digo !l V. E. para Su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde ~ v. E. muchos
atk\J. Madrid 7 de mayo de 19~o. .
EZA
Sef'lor Capittu ¡eneral de la .Ii'ptima re¡I6a.
Seftor Interventor' civil de Guerra , Muiaa 1 clct'
oProteaorado en Mainaecoa.
Excmo. Sr.: el R.~y (q O. g.) le h1 Ie'vido di.poner que
la relación inlerta I contmuaci6n de la re.1 orden de 5 del
l<1ual (O. O. n'm. tOl), concediendo el empleo .uperior in-
mediato I lI.rio. Jefes .y ofld41es de Caballerf., te .."tienda
r«tific:.da. por lo que ,espect. al tellie, te de la cu.· la S, ccióD
de '1 !!Icudll Centra' de TifO del Ej~,citC'. 'leer,dido I api-
ti·, D. JUliA" 06mez Seco, en e1senli lO de que el verd.dero
nombre de dicho oficial ti como quella expresado 1 no Juaa
como por error aplr ee:e en la dtlda rellcion.
De rClI orden lo ellO I V. E. parl tU conocimiento y de-
mA. efectos. DIos laude a V.I!. mucbot do.. Madrid 7
de m.yo de 1920. .
EZA
Seftor CapltAa ,tneial de 11 primera reatóa.
Senor" Jtfe de .. &cuela Cen cal de Tiro del !l~to e In-






~ CapiIú 1ftIera1 de 1& tercera reai6a.
Sdor Iaterwntor dril de o.na J MariDa J del PlotedOM- .
do ca"""eca· I
1
E1tC1l1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba fenidoa bien cl)nceder
d empleo .upt'inr inmc:di..t(l, cn propuesta complc-mentlria
de alamioa del presente mes. al teniente eore- et1k c.b.1Ie-
r!. D. Jo~~ lópez Cerezo y MartfnC7. qu.. m.vda en comi-
.wa ti tercer ull.imicnlo de reserva de dicha Alm~. por ler
el .... 11. tipo de su escall en condiciones de ,btenn'o y
tIaUaIsc declarado .pto parl el asans r .; dtbien~o d,~frutar
ca el qae le le confiere la d«tiviJld de 29 de at).i16:timo.
De ral orden lo dieo • V. fe para su coDOCiancato'l de-
alá efedos. Dios auarde I V. E. macbot aIOL Madrid 7
de m.1O ele 10'J0. .
PARTE OFICIAL
sectlOD de CaJJaIIIrII
Clrcalar. ~xcmo. Sr.: Con el IIn de procfder Pl'OI'tllva-
melltc I II rcoril· iz-ci6n del cucrpn de "ilnidad Milltd pro-
punta por el t..11 'O Mayor Ce t· II del EI~rdto. e lntcrln le
aludi.n las mndillclclonu pred... en 11. c'IClfOrf.. de' per-
'SOllal perteneciente a II Secci6n de Mediclnl Gd mlimo. como
rCluludo de 14' tconomla. que le produzca.. media"te unl
mayor amplitud en el reclut.mienlO de .u ofic:ialldld complc-
menllri., el Rey (q O. g.) ha tenido a bie.. di·poner que ...
pllntiJI.. totlllu oc la rtí. rid» Secci6n de Metllcina.e con-
lideren sument .d41 cn dos coroneles m~dicc!l, lo. cuales .c. f.n
destinado. a mandar la cua.tl y sesl. Comandancils de tropa.
de Sanidad Miht.lr••morlidndo.e las dos plaza. de teniente
coronel que actualmente fiiUTan ea presupuesto para dicho.
argos. .
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento ., de·
111" efectos. Dios luarde a V. f.. mucboe alIos. Madrid 5
de mayo de 1920.
© Ministerio de Defensa
100 .... ..,.,..,. D.O:... IOII .
llecia que se expresa 'en la aiguiente relación, que I
principia con D. Faustino Garcfa Súchez y termina
ClOn D. Jo~ Garda Rivero, en atención a ser los mú
antiguos en ·Ias escalas de su clase y hallarse en
oondiciones de ser. ascendidos; asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de 30 de abril próximo
pasado, desde cuya fecha surtirán efectos adminis-
trativos los ascensos de referencia.
De real orden lo (u¡o a V. E. para SU cooocimiento
y demú efectos. Dios guard.e a Y. e ..me. dOS.
Madrid 7 de mayo de 1920. '
EzA
Seftores Capitanes generales de la primera, .egun-
da, tercera, cuarta, quinta y octava regiones y Co-
blandantes generales de Ceuta y Melilla.
!efior Interventor civil de Guerra y Marina )o d.e1
.Protectorado en Marruecos.
Relaci6n qae se cita
CLASes NOMBRES DESTINO I I!mpleelpIe le In conase.
Obrerot avetlt'-ljadol de 2.-
clasc••••••••.
Maestro de fábri-
ca de 2.- clase. D. Paustino Oarda Sinchez •••.•..•.•• fábrica de Trubia••••••••••.•••..•..•••..•. De 1.- clasc.
lo Ernilio Benltoa Alonso .•.•....•••.• Ijem ••••.•...•••••.••••••..•••.••.••••••.Idem de id. de3.- • Prandsco Izquierdo Rodríguez .•••.. Idem de Oviedo.......................... De 2.- clase.clase • ••••••. • José Perrera de Castro Moralel .•.... Idem de Oranada ••.••.•••••.•...••...••••• Teodoro Colomina Cases ••.•...•. Mautranza de Barcelona••••••••••..••.•••••
• AlJo1fo Pérezhidal¡o y Pérez del Rin- .
eón.. •.•• . ••.•••••••.....••.• Taller de prtcisi6n •••••••••••..••••••••.••.
Macstrosde taller ."sé "eba~ti'n Rodrfl!uez....... . •• Pirotecnia de Sevilla••••••••..••.•••..•.•.•
d 2.- la • Rogelio Boloqui Menéndtz .•..••.•• fábrica de Oviedo ••.••••••••..••.•.••.•. De l.- clase.
e c se... • M.nucl t'treros Pérrz .•••.......••. Parque Comandancia de MeliJIa. ••.••....••
• tulnl!io p. ita PéreJ.••••.••......•• Fábrica de Trubia .•••••.•••••..••••.....••.
• Lorcf'zo Villar.6~ R.p(¡o Depó~ito armamento de Jaca .
• Manud Ropero L6pez SeRunda secdón Es~uela Central de Tiro..•.•.
• José S6nchez Monllterio ••••..•. , •• Parque rellional de Zaraloza..'••••.••..•.•.••
• llldoro Asenllo Criado.•.••• , • • • . •• Ma"ilranza dt Sevilla. • • • • • ••••..••.•....••
t fral·dlt'o Alvarez Alvlfcz. • . • •• • . • Pábrica de Ovledo.. • . . . . • . . • . . . . • .... • ..•..
• Vktor Areces Ptrnández.••...••..•. Parque Co'''andancia de C.ru¡cna••.••••.••.
• Félix A!urmendi Alvarez.......... p..lque Comandancia del Perrol.. , ••..•.••••.
Idem de id.de 3.- • Manuel Rodrf¡u.·z Alvartz •.•••••.•• P.lIquc Comandancia de Ceuta .
c1ue •••••• . . • Lula Cudo Rer·dón........ .•••.. Pirotecnia de Sevilla••••..•...•••..••.•.•••. De 2.- clale.
• Benito Oaray VerRua .••••••.•...•. T..ller de precisión ••••••••.••,.•.•.•••.••.•.
• Arcadio Suiru Alvarcz Depósito de arlDamento de Oil'n .•••.••.••.
• f,u~tino Petnindez Pena•••••••.•.• Supernumerario CUArta re¡lól1 , , . .• •
• 011110 B.lrcala Alonlo Mautranza de Sevilla , ..
• TomAs M.ui,! Egea.. ••••••••.• . •• P'brica de Ardlleria de Sevilla. ...••.•• . •••
t AnKe\ MarU... tz S4nchrz••••....•.•• Parque Comandanda de Perrol ••.......••..•
• Prand~co Rodrfgu~z Zara¡oza..•.... M;¡estranza de Sevilla•••••••.•.•••..•••.•.••
• Eduardo Porras Pr, tOI Páb'lca de Oranada , 1
• Manu,1 Plorrs Jo~é..•.•.•..•••...•• Pirotecnia de Sevilla ••.••••.. , ••••.•.••..•. De 1 - cIaH
• FuncisCfl Ciudad Manfredi. . •• .•.• FAbrica de Artille'(.. de Sevilla....... .•.•••• . .
• J05~ Carda Rivero. '.' ••••.••••• ' • .• IdelD de Idem de id .
Madrid 7 de mayo de 1920.
Eu
Seliores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, ~xta, ~ptima y octa-
ve regionelil y de Baleares y Canaria. '1 Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla '1 Sabsecre-.
tano de este Ministerio. .
Se60r Interventor civil de Guerra y ..... 7 cid
.protectorado en Marraecoc. \ .
el empleo superior tnmediat9 a los auxiliares de
oficinas y de almac.enes del Personal del Material
de Artillerla que se expresa .en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan Alvarez Suirez y
termina con D. Francisco Encarnado Venegas, en
atención a ser los mis antiguos en las escalas de su
clase y hallarse en condiciones de ser ascendidos;
asignándoles en el empleo que se les confiere la
antigüedad de 30 de abril próximo pasado, desde
cuya fecha surtirán efectos administrativos los as-
censos de referencia. . . •
De real orden lo digo a V. E. para su cooéx:imiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 7 de mayo de 1920.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ClODce<!er, en propuesta Teglamentaria de aseens;>s,
el empleo de auxiliar mayor de. oficinas del Per-
sonal del Material de Artillería, a D. Pedro He-
rranz HerraDz, disponible en la primera región y
IIrestando sus ~rvicios en comisión en este Minis-
terio, en atención a ser el mb antiguo en la es:ala
de principal y hallarse en condiciones de ser ascen-
dido, asignándole en su nuevo empleo la antigüedad
de t 7 de abril próximo pasad9 ; disponiendo, al pro-
lIio tiempo, cese en dicha comisión y pase destinado,
de plaotilla, a este Centro. :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto..
Madrid 7 de mayo de 1920. iI
Sefiores eapitia general de la primera región y Sub- I
secretario' de este Ministerio. . I
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del I
l'mlect...ado en Marra.:,:_ I
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servido
aa.c:eder, .ea propuC!Sta extraordinaria de asceuos,
© Ministerio de Defensa
... o. .... "'. .....-.•.
___C...;.US_ES N_O_M_B_R_e5 D_EST_IN_o I...M":'.:~
,
AUXIUARES DE OfiCINAS
, . 'pa! 'D. Juan AlvaffZ Suára.••••••••..•.•. Depósito de armamento de MAl.,.••••••••••• \MaJor
lUla 111 ••• 111 • <11. ulian Ruiz C.ebri4n. • • . • . . . • • . . . • .. En ate Ministerio 111 • 111 111
\
• Antonio PeTm1ch Peris.••..•••••... Idcm ••.•.•. .•••..••.••.• .. .
_ 1ae t Mi&Uel Cuartero P.co•••••..•.... Parque de la Comandancia de San SebastiAn••. P iJadpll.
.e 1. e ...... EstebaD. Mart(n VillascuSl.......... ArchiVO Facultativo y Museo............... (
• t:lcuttrio Rubio Calvo. •••..•.••... l.- Sección Escuela Cenlr,,1 de Tiro..•.••••.••
• 'Dionisio 80na Lajusticia. . . . . . . . . .. 'iupemumerario 2 - RCKión .•...•••••• , .•••.
• Oit'go P~rez Carmona.. . • • . . . • . • • •. Parque de la Comandaacia de Ceuta. ••.••••••
• R.fad Montolfu Bolrrab&.. . .••. .,. Idem (d. de CAdiz .
• Cándido AlltÓII López •••••.•••.•.. En este Mi..¡lterio ...•.......•.•.••••••••.
• F~lix Oil Barrerll .••..•••••..•.•... Dep6sito de armamento de Vito.ia ••.•••••• '
~ l.- cIAIC..... • Mdteo Cuata Hcrnández•••.•...•.• P4rque de la Comandancia de MeJilla .•••.•.•• De 1.- cIIIC.
• Gaujencio BalInteros Arroyo Parq'le regional de BUrgol .••. •.•••••••••.
• Antonl') Phtor Cifuentes••••••..•.• Ot'pÓSlto de armamento de Badlljrlz ..••.•.•..
• Luis Cosfas Jim~nrz ••• • ••.•••.... 2.- S~cción Escuela ( entral de TIro. . ••••••••
• Banardo O.uda Herrero.......... fábricl Nacional de Toledo....•.••••.••.••••
• Perf.:ch fresno Cañada.•...... , ... Escuela Centra' de Tiro del Ej~rcito .••••.•• r
• M:lnud RUZ¡f4 Roill............... M.u:sfranza lie Barc.lona .•.•......•.•••.•.•
• Manut! OOl1zález Araujo Parque de la Com.ndancia de T~nerif(.. , ••• ~.
• Seb~slián VaJIllll.Sanz•••.........• Comolndancia gener.1 de ~a 8 - Rellión.•••••••
, Ju In fcrrcrt"1 frelxal 'que de la C'l1IfndanCla de Mallorca .
• P.:dro de P.blol Duque•.••.•••... · Academia de A,f,lltrla .
• Tomb Barbero Abil\ Pábricot de pólvoras de Oranad4 .
• Antonio Bujo.. Dur6n.. • . . • •• • ••• Maestrilnza de Mad,ld ••.•.••.••••••.•.•....•
• I:Joy Palominn Se rano.•••••••...•. Parque de la Comand.ncil d·' Ceuta..••••••••
• 3 - d eJ· j..s~ Navarro Rodrl¡tuez Comisión Indultl\lII civiln 3.- Re"iÓII • • . De!.. cllle.: .
. " ••••• \ • Jos~ Solilno Burrel O..pó.ito de armamentu de P'luc.II•..•...••.
• SerllllÍ'l Martlnel MI¡rutl •.•..... '" Comlllón I.du'tnll civilu 7. ReIl16n .
• Jos~ Cab,lIero SAnchcI Idem 11. fJ. 5.- Regl6n ..
• Pedro Stll'ovla Blallco Aradrmla de A·tlllo rfa ..
• Vkentc Oómez Rlpoll Comillón Indu'tol'l civlta 2 - Rqlóll ..•••••.
• An¡d del P, uno Sa141•••.•..••••.• PAbrlca de Artlllerf<t de Sevilla.. • • •• • ••.•.•..
» Anlltl Abia 0.rer4 .•.••••••..••.•.• Maest..I'ZI de Scvllla ...•..•...•.•••••• '.'
• Jo~~ r1e Sallti"io Oondlrz.... .. .• Comíllón Illdu~trlll" civilu 6 ~ Rtglón ••.....
t JOI~ Curta Oondlez .••••••.••...•• OC"ÓlltO dc arm.meuto de OljOD••••••..•••
, I
AUXILIARES DI!. ALMACENES
lo. Fr.nciClO Rodrfgurz Rojas Pnque de la Com.ndanda de A'gecfr ~Be t.- c1ale..... • Pana1ldo Llanos Ddgado .......•• Idem ..••••........•..••.•.•.....••....•. Principal.• P..ulino B..ltar Sal..s ..••.•....••..• Otp6sito de armamento de B1d..joz.. .•. . ..
\
• Juliin Carnerero ferná'1dt'z ....•... , Mile!ltranza de Madrid .•...•.......•..•••.•.
. • CnstObal Mllra Saljlado .••..•.•.... P.lJquc de 'a Co ·mandancla de eruta..•••.••.•
• I¿nacio Vázqllez P~r..z • ....• Pirlltecnia de Sevilla. . ..
• Juan ferninJez del Amo .•......... Idem .•.. ,..... .... •. ,.... •••.. •.• "
.e 2.- clase..... • D,ndoru Lope Elena .•..••......... p.. rque 'egio"al de Valladolid .••..••..•..•.. De I.-c!ue.
• AguSll1 Oolsd Oodia 1.1em f~ dt' Z.. 'agIZl.oo. • ..
• Guil!e mo Alvarr.. RanAaJlz .••.•••. fábrica de pOlvo'as de Murciol••.••••••••••••
• Daniel Lan¡rlrica Sáenz Acade'lia dc A·tike;la ..
• D.niel Ma,Un Moral ...•••.•....... MiltStnnza de B-trc:doJ'la. .. .••••.•....••••••
• Pedro Atonso Oorzált'z •••..•..•••. Pdrque de la Comand.• nda de Oran Canaria...
• S,lvador f ..,ii\45 Herrero••.......• fábrica de pÓlvOJJS de MI/reí ••. , ...•.••....•
• Lau'eano Barrtra Silcalu¡a P••quó' dr la Cr·mandancla de el Hz..•••.•.••
• Jos~ Rubio Salado.•••••.........•• 1-tem·fd. de Ceula ...•.••••.•..............•
• R~fdd Sánch ..z Benfta...... .• 1.:If'm Id. dc Cartagena .. " .
• flde! Stvilla P"I~cios......... . fibrica dc Tlubia .
• p. dro Bildaj.z Arriero .•.••.......• !'..rque rr~onal de Coruña ••.....••..•.•.••
• RilCob"rto S,nchidri'n M.tIlzanas .•.• Taller de Prccisi6n. , •..•............•.....•
Be 1- clue..... • JUlO Marzal Pita,c:h ', P.rque ft'gion'" de Val~nc:ia .'.De 2.- clase•.
• Juan Morrno Domfi1guf'Z .•••.•.. '" P,,'qUt de la Cf)m~nd.ncia de M.norea , •... ,.'
• Clfmente R'ldr(.:uez D{~z.: ldem fd. do,: T~ncJif~ oo ..
• Constantioo O, n4i1ez Lueng.l••.•• Idem fd. de C~uta..••...••••..•....••...•.
• ~ri¡,"o B~.voMa.tfrtn •.•.••••.••• Idem fd. dc Pilmp'ona ....••.••.•..•••.•••••
• Ignacio P~ez-O'ivares Verbo.•••. " Archivo Facu'talÍvo 1 Museo .•. " •.••.• . ••
• Antonio Panindrz NOftIbcs ..•. ; " P/lrque de la Comand&IJcia de CeutJ.. • • • . •• •
• Marfas Puj;¡das fiol •••• , •.•..•...•. ld~m fJ del Fe"ol. . •• • •••.•••.••.••••.•••
• Francisco barnado Veae¡a Taller de P.edsi6o , ..
1Iadrid' de ...yo de 1920.





excm•.• Sr.: Vista la instancia que V. PJ. rem¡"
tU a este Ministerio en 17 de diciembre último,
promovida por el soldado, en segunda reserva, pene-
-eciente a la segunda compaiHa de Depósito del
.e¡undo regimiento de Ferrocarriles, José L6pe: lu-
•illa, en .úplica de que le sean abonadas las pen-
aiooes de una cruz de 2.50 pesetas mensuales, vi-
talicia, que le (u~ concedida por r.eal orden de 2
de noviembre de 1909 (D. O. ndrn. 247), y que
no ha percibido desde noviembre de 1912, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo coo lo informado ;por lal
(ntervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, se ha servido resolver: que
for'mulada por el in teresado la reclamaci6n en 13
de noviembre de 1919, han prescripto Jas pensiones
correspoodientes al mes de novie:nbre de 1914 y
.lteriores, con arreglo al articulo 25 de la ley
de Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128); que por el se-
IUIldo regimiento de Ferrocarriles se proceda a la
reclamación de las que corresponden a los meses
de diciembre de 1914 a agosto de 1916, amboijn-
clusive, en adicionales preferentes a les ¡lllos res-
pectivo., con arreglo a Jo dispuesto en la real orden
circular de 21 de agosto de 1916 (C. L. núm. 200),
haci~do.e conltar en Jo. mismos no baberlo sido
con anterioridad, y, por último, que no procede la
reclamación de las de .eptlembre de 11)16 y pOI-
terlores, POT ao haber justificado y no existir dispo-
licl6D le¡al que 10 autorice, mientra. no le cumpla
elte requisito. .
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento
1 demi. electolt. Dios ¡uarde a V. f¡. muchol dOs.
Madrid 5 de Ola,., de 1920.
VILLALBA
kftor Capltin ¡eneral de la primera región.
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina , del
Protectorado en Marruecos.
• ni
SecCl6a de IDstrDctl6n, reclutamleato
, cuerDOS diversos
APTOS PARA ASCENSQ .
C¡rcuúr. ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar aptos para el ascens.:>, cuan-
do por antigüedad le! corresponda, al jefe y ofi-
ciales del cuerpo auxiliar de Oficinas mi'i:ares como
prendidos en la 9iguieme rela~ión, que principh 'con
D. Carmelo Sanchis Furi6 y termill. con D. Abel ...-
do CasteIJ. Muño:r, por reunir las condiciones que'
<1etermina el articulo 6.0 del re-glame~to de clasi-
nacione. de :l4 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y ballarse oomprendidos en la real orden circular de
4 de febrero de 1919 (D. O. liúm. :z8). .
De real orden lo dilO a V. E. para su cooocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. much9S dos.
Madrid 1 de mayo de 1920.
Re14ci6n que se cit"
ArcbiYml terc«o
D. c..elo Saac:hJa F~i6.
© Ministerio de Defensa
Ofidales primer.
D. Manuel Velaseo Quer.
» Ignacio Corracans Botella.
OfIciales .......
D. Luis Martinez lecha.
» Casto de Torres Ortega.
Oficiales tercel'O&
D. Filibeno Rojas G'allego•
» Enrique Cabanasde la Mala.
» Leandro Massó Sancho.
» J~ Veiga López.
» AbeJardo Castells Muftoz.
Madrid 7 de mayo de 192o.-Eza.
~ECLUTAMIENTO y RE~LAZO DEL
EJERCITO
f:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mar-
tina Rozas Cíaurrfa, vecina de La Felguera (Ov;e-
do), en llOlicitud de que se exima del servki.
militar activo a su )Jjjo Antonio Salazar Rozas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixla de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
una vez que la excepci6n que alega no tiene ~
caricter de sobrevenida después del ingrelO en caja
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento
y demi. electos. Dios guarde a V. E. mucho. alios.
Madrid 5 de mayo de 1920.
VILLALBA
Seftol' Capittra ¡eneral de la octavI región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por Fe-
Ii.a S4nchez Pulgar, vecina de Pueblo Nu'evo del
Terrible, calle Travesfa de qnovas (C6rdoba), ea
IOlicitud de que se exima del s.ervl:io militar activo
a su hijo Pedro Murillo Sánchei, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo infqrmado por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
vincia, se ha servidC) deses:imar dicha petición, una
ve: que la excepción que alega no liene eJ carácter
de sobrevenida después del ingreso, en caja del iD-
teresado. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 5 de. mayo de 1920.
VJLLALBA
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
---------_.-..---------llteadnda general lIlIIItar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. \J. g ) ~ ha servido conceder d
emploo lupetior inmedillto. en prLpuestól .extr.ordinaria de
uc:cnlO". los c.ficiales que fili!u an en la 5i~uttllte rc1lci6n,que .
prillCipia con d capil'n de Intcnd~nc:ia O. Juan Villalonea
Tortombil y tumina con tI t~Rlente O. Mar.ln V~lez del Val
por Kr los mAs antiguos de SIlS '~Sptetiyu ~cllu en condi~
ciones de obtenrrll'; debiel'do dW. utar en d que se la COD-
fiere la efectividad ce uta fe ha.
Oc: ral orden lo dilo. V. r.. para su c:onocindcato ., de-
tMs dectoc. Dios IlIMdc • V. fa muchOl dO&. Madrid 5
ele maJO de 1920.
VlLLA1N
Sciora Capittn ~eral de la primera r'rilln. ComaadaDtn
eenera'a de Ccuta YMdilJ.y acorra) SUbscoctaño de este
Ministerio.
ScIor htef9altor ciYil de ORem ., MuiDa J del Pro&cdora-
do CIlIillrnecla
~. O..... ICM 8 Ck IDIJO Ck ._
"pI.. DftUuoe 1(0MBa•• "pte~.. J.CID ....
Capitln ..•.••••.•• Intendmeia de MeJilla ..••.••.•• D. tan ViIIllonp Tortombal ••.••.••.•••••• CommcSu.te.
Otro ...••.••••••• Subioteod..ncia Ceuta.••...•.•• a uí. L6pe1 stnehe& .••••••••.••••..•••.. l<1em.
Teniente •••••••••• lotendencia ..a regióo .. I ••••.•• J Luis Cavan"a Ro•.••••••.••••••••••••••• Copith.
Otro •••.•..••• .. loteDdencia General ••••••.• .. a Mlnto V~le& del Val............ ....... Idem..
Madrid 5 de mayo de 1930.
CúculQT. Excmo. Sr.: El Rr}/ (q. O. ¡.) se ha servido
COnceder ti tmp'to luperior il mtdiato. e\l propuesta ordi-
naria de al('l"ll'O, al ptr50roal del Cuup·, Auxiliar de Itlten-
dencia que filtura en la ~iaui("t .. relaCión, que da p'incipio
con tlauxiliar de prirflera D. Vlctor Solsona Soled. y tel mí-
•• con el ucribicr te O Scb"ti*n Amcr Puj..d.... por KI los
.61 anti&UOI CD IUI rCll'cdival uealal en condicionCl de
VILULaA
obtenerlo, debiendo disfrutar en el que le lea confiere la efec-
tividad de ~9 de !ob/il del año actual.
Oe rcal ordcn lo diao a V. f.. paJa IU conocimiento '1 de-
mú efeetoa. Dios aurde a V. E. bluchOl dos. Madrid 7
dé mayo de 1920.
EZA
Sci\or•••
Rllaci6/J I/UI SI cita
\Intende"cia i'al. mil D. Victor SllllOna Soleen. .
AuUlar I a Ildem 4' r.¡iÓn •• • M.rlfn Ujln Oómez .
..•••••.•••.••• Id ....m 6,& id... .•••••••. .. • Pt.netlCO L6pcz Z••ay•.••..•••.•.•
Idcm de B llcares......... a PrandlCO.MII·U 1U Aldnl ..
I,tem 7 ' I eal6n • . • • • • • • • • a Lull Salv~dorMedlna .••.•..•••..•.
Idtm J' let. ••••• . . •••••• • Jo· ~ VeUzqufZ Rom'lI. . ••••••.••.
ldrm 8.' Id ...•.•••••••.. a Miauel tl,rnlndez Aloan'1 .....••.
Idem 2 a I 'cm ¡'.1. mil .•••.• •.• a MiRuel Rlm.,uera P.~ariu•..••.••.
• f' f •• f •••• f' f'" l\Jcm t.a rratón •••••••••. • Aifredo V.U-a," Uubal.•••••• f ••••
/ 'cm 2.-ld a J()S~ Perdndel Moreno .
IJem 1.- id.. •..•.••.••• a "bienVrnldo Mrlral P~rtz •.•.•.•.•. ,
Subintcnde"c1a de Ceuta.. a Jo'~ López Matamoro'•••••...••••
Intclldc.-ncia ~.' rCli6.1 •• . a Ci¡"lann Carod Navarro.. • . • . . • .• •
hJcm tl.- 11 , . • .. • • • . • • ... a l>im.. Curuco Puerto. • ••... , .•••
Il1em 2.a id ..•..••.••••. a Prancilco Si lc:bn Oonúln•..•.•..
/'em de Melilla • • • . • • •• • a Manuel Felradal Medl·a.. • ••••.•.
Ilcm l.- rtltiÓn • • • . • • • • •. a francisco Murciano !.anderas .•.••..
Idcm 3.a Idcm 7.~ id.. • t JOlquln Oon~lo Plaza ..
. Idem d B..l..arcs........ a J15~ Carralda :>alu .,. • •••..••.•
fdc.-m 6.' legión ••.• •••• a A,.tonlo Lora de Diego.•.....•.•.•.
·ubintcndenci. la. Piilmas » t:.u.t4lio IIlanas lópcs .•...........
/'llcl,denci.. O.a rc¡i6n ••.. a Jos~ 'incht'z Merino: .••.••••...••.
Idell) 7.a id.. J :>Cllpi!) Mcdina Hinojal. .
Idem ¡rod. mil. •.•.•.... • Diosjoro P~rez Casado••.••••••••
/Jclll. •.. .•.••••• .••• a SUilfin Rodc"o Montr.. .••••••••.••
I·Jem 3.- rcRiÓ:l ... .. .. ... a JU ID Delgado OIiV41.. .. .. .. .. ... .
Subi.·tcndenC'1 de C,uta.. a ~auel Villa Molina.••••••••••••••.
Ilcm de La.eche .•.••.• a ~auel Calv" Ouadilupc ..••••••••
Estab.- central l.tendCAcia a SaIYldor PorRio MoreU •••••••••..•
/.'Itendencia ¡raI. 1'011 .• '... a Jos~ Serrano Slncl!u ••••••••.••••.
l¡Jem dc Meh/la •••••••.•• a A"l.Jnio Fernindcz Robles ••.•• ~ •..
Iden I • r~ÓII ••••'.. • • •• a Vit.lilno quirre Rodrf¡uu.••••• '.'
Idem ~ a id. • • • • . • • • • • .• . J Anad Acin ~rUnez •••••.•.••..•.
Idcm ~ • id •..••• '" . • • •• a Viec.·te P, chuln Siviia .
lIem d.. Me illa a Ni'O Robles OaIlo ..
. ~st ..b.o ccntr./ lotcndcncl, • Virgilio lUden., Carrera •.•.••.•••
·-..a.laates 'Intendenda¡raI. mü...... a UYidio Mul1 lZ Oill •••••••.••••••••
•••.•. ..•...• dcm 6.· rcaI6n.......... a PAb'o OardJ Oómez ••••..••••••••
lem S.· id a Saturniao Puri SJR¡r~ '.: '
d m ••• • • • . • • • • • • • • . • •. a Pedro Latorre Oómez •••.•••••••••
ubint"ndcncia de Ccuta.. a fduarcto VCfdeEU~ Oómcz.••••••••.
Iltcnd~nci~de MdWa. . ••• a MaQud Carrdcro.VI8CO••••.•••••••
Idem ¡ral mil .•••.••.•• a Pt'lndsco Dd¡ado ReaL ••••••••.•••
Ilem d·' Mclilla .•••••••• a RCKdio P~cz SIIÚCZ •••••••••••.••
/d~ 2.' legión.......... • J* Rod.lpe& MaDcera••••••••••••
';ubintendenc:ia de Lancbe. J Manad Lafoat Tcn61l ••••••• • • •• .
(dem ••••••• .••.•••••••• a Fcderico Moliaero l.eIpoaa .
Eat"b.- centralll1tcnd~ncia a AbcIardo flord ~uez•••••••••
S...bintcndencia Las Palmu • Est.aisIao S"lIimao TaInIó.•••••.•••
IlItcadcac:ii ..- rqi6a..... • PdIICiIc:o AlylrU VaIJá •••••••••••









¡Inttncia RflI. mil••.••.•••. D. Elzevitr MarUn OuzmAn.••••••.. , ..Idem b" rriión .. . .. .. .. • Santiago Ruiz Oardeta. ..Ide,!, de Mt liI.la. • Jor.~ Oarela Vid.l .SublntendenC'la de Lanche. • José SAnlhez C.,1bren •.•••••••.•••.
~Il.tendenciade Balcpes. •. • Pedro Vidal Torres •••••••••.••..••
~ieote..•••••.•••••• ldem 4.- r~i6n.......... • Jaime P.IIa,& S.ladri¡u............ Auxiliar 3.-
Idem 3." id ••.••••••••.• • Vicente Medioa PunAs ••••••••.•...¡I.,em ¡ni. mü . •••••••••. • José Corredor Lorenzo•••.•.••••••.lerm .•.•..•.•••••••••• • José Burgo. Moreu. ••••••••••••.•..Idcm de Balearea......... • Pablo López Blanco.•••••••.••.••
Subiutel¡dencia Lu Palmas • ScbutiAn Ama Pujadas.•••.....•••
I I
Madrid 7 de .ayo de 1920. ~
INDEMNIZACIONES 1 zaciones, aprobado por real orden di 21 de octubce
\ último (C. L. núm. 344).
~. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido 1 De real orden lo digo a V. E. para 111 c:ooodmiente
....obar la. Comisione. de que V. E. di6 cuenta! y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much.
~.te Mialsterio en 20 de diciembre último, des- ¡ adOB. Madrid 24 de marzo d~ 1920.edada. ea el me. de noviembre anterior por. 1 . ,personal comprendido en la relaci6n que a con. V.&LLAL~aci6n .e in~al que comieAza con D. Ern~fu ! Setlot Capitán general de la primer. regi6a.arda P~rel '1 concluye COn D. Pedro C6rdoba Ro- I
., declarAndolas inde:mnizables con los beneficio. l' Sedor Interventor civil de Guerra '1 MuiDa 1 dII
4Ile ..... loe attfcp~ del re¡lamento de indemnl·. Protectorado ea Marrueco•.
































































111 q.: prlDotPI~ •• ,a. teral.. I J























"·CElii~: ..• I ......... laIW~ lo':! nII••". la ___~ 11---------nK.~Cl*MI....,..
Ideaa I •••••••••• t •••• IOtro •.•••••
Centro ElectrotlcnlcotCaplth .•••.
J de Comunic:aciODes\Tenlente •••
Io.~ccióade Sanldadlc.p. m~.•••
:Dllltar 11 •••••••••••
Idem ••••••••••••••• 'IOtro ..
Ide. ••••• •••• •••••.• Otro .••••••
Snlclad mUltar ....... Vet,· 1,· .... D. Ernesto Garet. P6-u •••••• ].0, 1411Yidrid •• Barce10u ••••••••.•••••• V"wtar pIlado a,·li¡ero.
• Tal.yen Pro.iDc:iu C6ceres. SaJa- Formación hola••dm. 18.
ItItado lIa'or........ T. coroael •• • Emilio Borrajo Viaa. ••••.• ]. Yl 4 d
R
e. I a n:a.ca, Badajoa J C. Real del mapa militar••••••.
, ODI.
Ideal •••••••••••••••• Com.ndante. • Jo.6 Centello de Ja Pal•.••. ] .• , 14 Idem •••• Idea.................... dem ••••••••••••••.• ·,·
Ideas............... Otro •.•• ,.. »ADtonio LafueDle BaleateDa 3'·' 14 ;ldeIB •••• ldem•••••••••••••.•••••• Idem .••••••••.•••••••• •
Idem •••••.•••••••••• ClpltAn..... »Jo.~ Billón Ea\eJrich ••••• 3'·' 14 Ide...... lde1a•••••••••••••••••••. Idem ••••••.••••.•.••••
Idem •• •. •••••••• . ••• Olro •• • • ••• »Lui. VC"I_ Ocho.. • •• •• • • •• 3,- Y14 Idem ••.• leIe. ••••••.••••••••••.. Idem .
!Art•• eD prietlc.. • ••. Otro ..... •• • C~r Alba BODif.& • •.. • . •• 3'·' 14 dem .••• Idem.................... Idem.... • •••••••.••••.
aabiJldóD dlspoalbles. r. cor.laf.·•• Rogello Carid.d Pit 3.·' 14 Madrid .. Corda... Defeosor.Conlejo Guerra
"tado MaJor ••••••.• T. coronel.. • Rodri¡o Carrillo de Albor-l].• , 14~A lID e ~- DiY~ de las proriDdaaiForm.cióa m.pa mUltar!
.. DOI y Veqara ••••••••••il clnleJG. BadajoI J Cicaa •••••. } Espa4I ••.••• , •••••••• ~
Ideal •••••••••••••••. Caplttn ••••• ,. JOK ~rón Gon&4lel ••••••. ] .• , I~~dem •••• IdetDo •.•••••••••.••••.•. tdem •.•••••••.•••••••• ·
lar.nterl Otro iOl~ Lópel V.leocia ••.•.•• ],·Y I4Idem Idem · 11em •••.•••••••••••••• ·
Zoaa C. Rdl, 3 ••••••• T("Diente ••• • oaquln Maol.no RodrfCUes ] .•y 14 • Re.I •. Alc:har de San Ja." •.•... Conducir caudales ••••••.
Idem Toledo, 2. • • • • • Otro. • •• • •. • u.n Florea Córdovñ ••• •. ]'.'1 Toledo.. ral.Yera de la Rein. •.... Idem •••••••••••••• · ••• •
LancerOl del Prfnclpe. Otro ••• ,... • Cñu Caaado L6pea•••••.. ]'.'14 Madrid •• Alcali••••••••••.. , .. ". [dem .•.•••••••.••••••• ·
Id.................. • El milmo 11 3.·' 14 lde.a .••• Idem••.•• 11 •••••••• 11.' 11" ldem consJgoacióD extra-
orCUDaria ••••••••••••• le
.··.~~i:.c::~~~c:.::= Caplttn..... n. Arturo Dlu Escudero.. ... ].:11~Alc:all ••• Madrid •••..• ,........... Cobrar. Ubramientos •••• , I
........... • El mismo ••••••.••• ~ ••••••• 11 ]. J I ldelD •• •• IdeIII " ldem •••••••• I • • • • • • • • • • .,
__..- t.. .
!ooa BadajOI, S••••••• Teniente ••• D. JOI~ Gard. ~ucf••••.••..• 3:' 14 Bad.I~I.• Vallanllen Serena•••••••• Condudr ca~d.lt!....... ]\nobre.
aCle' s.bo,., 6 •••••• Cap. m~... • Mariano Romero PIf•.••••. ]. 1 14 iltaclrid... Ckerca •••••••••••••••• · "ocal comlllón miXt.... . 1
ldelD Tele¡raCOI•••••• Suboficial... • Enrique púe¡ Abad ••••••• j.·YI J!:l Pardo. SeriUa •••••••••••••• , ••• 5ervido estación ndiotelegrAfica ••••••.••••••. 1I 1
Grupo ndlotele¡nlta...... M • . • iCon est.cióo ndiotelegrá-lde campa4a ",ferea .. .riIDO Lucio MaMlnu•.•• 3· '14 M.drid .. Bar¡o. , fic. ele calPpaaa : .. i 1
Idea .••••.••••••••• Otro ••••••• • Aurelio Br.K.do O.nlel •••• ] .• , 14 Idem ••••~o ., .••••.••..••••. Idem ••••••.••••••••• •• '11 1
ldem ••••••••••••••• Subolldal... • Demetrio Troches Roida •• ] .•, 14 Idea... Valladoiid •.•••••••••••. ¡dem ••••••••••.••• ••••· •
Jo len. mil. l.· r.60•. ·omi••rio l.· •Aurello Gómu Cotta... • j •• J 14 Idem Getaf'e Puar revista comisario,., J
Ideaa •••••••••••••••• Otro 3.· .... • Enrique Ventura Guadarr.- •
ma ••.•••••••••••• l •••• J.·YI4 cSem •••. Itl Pardo •••• , •••••••••• ldem •••••••••••• , •••••
AeroDiutlc:a ID1lltar.. Teniente... • PedFo DurAn Molero•• , •••• ]'.'14 e u. t ro.VieDtos GlI.da1ajan Instruccl6n reclut 1 1
E
u • Guadal.- . Reconocimiento p.r. pilo- a
• nrique :wateo uruente ., 3, J 14 jal1l .•• M.drid.................. to aeroplano.......... •
• Ricardo EscuderoClsneros. ',.J'4 M.drid •• SaDtaCrua de la Palm•••• Al mando de un. estación 1
• Eduardo PiCIJo Burló•••••. j .•J 14 Idem •••• IdeIII.................... radiotelecrific:a....... 6
J
"-H Aaiatir aeaión Comisión
»Oloe ern.ndoPc!reJ •.••.• j.'14 dem •••• Ja& •• ~ mixt 13
• O.nieISedóRodrlgueJ 3.·JI4Idem Oudad Real "ocalComialÓnmiX~''''II]
• Euatalio ContJ Alvarel ••••• 1.·JI4 Ideal •••• as •••••••••••••••••••• Reconocer UD tenIenteGuardia Ciril ...... .. 26


















• q.e prta.apta ea que~a I
MOXlU8 • .... 1aW1qu OOIII1IIÓD~..
..--.. ff~I·~'._--
Jdem . o •••••••••••••• IComandaDt~olD. Franciaco 'racco Pineda ...
1upec:d6a Saaldad mII.IT. coro m~(1 •• ID. Antonio Casares Gil .•••••.
:Jdem .. lO.. • .... • .. 'IAjUa~dor•• '1_ Enri41ue Landas Cuev......






































Vocal comisi6n mixta •.• '11 Ir
Conducir caudlles..... 3
Der~nsor late el Coallejo
Supremo de Guerra y.
MariDa ••••••••• 11 ••••
Idem •••••••••••••••••••
:Idem ••••.•••••.••••.•
Madrid •• IValdemoro ..•.. o •••••••• IIHlcer estadios de l1'ippe
existente en la localidlo
IcIem .••• Idem ......... .. .......
Id_ •••• Cuenca.............. • ••
Cueoca Tanac6n ••• o. . .
Lecaa& • Madrid••..•..........••
(des !ldem o......•••_ Antonio Aceituno Gómel .•
I VllenUn Mltoni Pirra .. 0'_
_ Vlctor Gllin DlIlI ..•......
• C~sar Jimeao Suder ......•
• JOI~ Fem'ndes ClsaS •••••
• Arcadio Grande del Riego•.
• Mlrllno Reuno Soll .. o •••
_ Luis GómeJ de Villavedón ••
Ubedl ~Ib\ "I~obrarIIbrlmlentos•.••• '11 .6
Ak:a1J ••• Madrid •......•..••.....• Idem .•••••••••• · •••• ·•· I
BarcelODI Palamóe•..•...••.••••••• Prestar lervicio ea ferro":
carril de Flass4 a Pila·
m6s coa motivo hue¡lajl
'dem ••• IdelD.................... dem .••••..•...••....• : 6
,dera • .. •. Idero.................... ldem.. ••••..••....••• t ~
dem • • •• Idem .•••..• o..••.•..... o Idem. •••.••.••.••••.•. .8
Madrid •. Ciudad Real o.•.•••..... _ Revistar obras cuartel MI
seriaordia ..•.••••. _... 'S
Idem ldem o Acompar'ar al aDt~rior .• 'S
Ueslinde y tlslción sola· I
• Nicomes Alayde CarvlJoal }).•y li-dajo· "~""da res para emplazamiento\ (6) b I 9
.{ \Ha... en •••••••• o • o. o. o. . • cuartel 2.0 rt'l. Art.- pe.' no re. I 19
..4a ..
dem •••• IOadad Real .. o... · .. o... lIlnspeccionar obras reJ>lln 1
ción genera' cuartel Mi·
sericordia I •S
Idem ••.. 1AJcúar de San JnaD ... oo.•" Idem Id. en el cuartel San
ta Clara •••••.•.••.•. I :3
Acompallar II teniente co_~
roael en des:iade. tASI-
ldem •.•• IMbida ..... o..... o... o •• ( c1ón dolar~s '1 emplara- ~16
miento cUlrtel 2.° regi-
miento Art • ~lIdl •••
T ledo In..... ..- Informar esurlo cuartel df'1o •• ~_•••........•...... -) dicho destacamento •••.i· 'SM4rida •• Yadajoa . o..... o ••••••••• IAusili., rn'IIU Irmamen
to fueraIS I l.- tercio
Guardia Civil ••• _.•••~ ,
Idem •••• loIIem .•.•..•..• o •• o ••••• '~dem •••.••.•••••• : • • • • • 9
Madrid •• Ideal.••...............• Vocal ponente coalejo d
guerrl................ .6
Vidln.ro \leima •.••••...•.•• o. . •• Conducir caballos •. . • . • . u
Alcali • •• 1Iaclrid.................. uerir reconocimiento par






Comudante.1 » Juan del Solar Martlnea •...




'0· r~l. Zipadorel ••••
loaa Cuenca, 4•••••••
.e,.laf.-Rey, l ••••••
C:Om.laral. In¡:enlero•• IT. coronel .•
•.- ret· Art.aUcera ••• 'IAlfms •••• '1- Jos!! Guerra Larrea ••••••.•
llet. Lanc. Prlrsdpe••• TerUCIlto ••• - Man"el Trico Seco •••.••• 1
1
Idem ••••• , •• 1,. 11' II Otro. 11' '"
aep - de recrfa y doma
" J('n~ pecuarb .•• Tealente.•..
••- reg. 'errocarrilea .• ~ro ••••••.
Ildem ••••• . •• •••••• .• CapltlD•.•••
...... 1 Olu..
...m .••.•..••••••••••
Idem ~ . • • • . • • • • • El mismo ••••••••••••••••..•
lId.. • • •• • • •• • •• •• • • • '. 11 mismo............ • . • .. •.
lldem •• •• • • • • . • • • • . • • • KI mi.mo •.•.•••• ••••••.••
- Gral. brl¡adl D. Francisco JimenoBallestero~


















'9 ldem. 19'9 .0 ide•• ,.,~ .JO idem. 191Q 20 idem 191 •
20 idem. 19 19 JO Idem. 191 1
20 Idem. 19 19 JO idem '919 . 1I ~





'~·I~ ~ Ola ~ ~ 1.. 2




dem '9 ,e¡ 9 ídem. 191C¡ S
, idem. 1e¡19 , idem '91 I
1 ¡dem. 19'9 l' idem. '9' l'
JO idem. 1919 JO idem. 191. ·1
20 Idem. 1919 JO .dem. 191~ 1
JO ¡dem. '9'9 20 idem. 19' 1










•• o" =::~r=IOI:==:a:::::=-==-::a:::-=,.,...-ii!i' n
II'~
JIOIOIJaCIueao...,.
Idem Id. Bdure•.••••¡c.Pltia ••••.
'de n Id. Art.·........ Otro •••••••
Rq. ID.- .J, l •••••• Coronel ••••
Ideal • • • ••• •• •• •• •• •• T. coronel ••
Jl M. l.- DI". Cabo·••• Tte. coronel.
Idem l••• di•• lar.a •••• ComlDdaDte.
Idem l.- brlCada ~ ••• o Otro .••••••
Id.. ". Id •• • •• . • • •• Otro •••••••
Id.. Bripda LaDc:er" Otro •••••••
CabaJJerfa (Ideal) Otro •••••••
1aIallteIÚ (Idem) Comudaate.
Artl1lerla (Idem)•.•.•• Otro •.•••••
Caballerfa rldem) ••••• Capltb •••••
1aranterfa ((de.) ••••. ComaDdante.
ArtWarf. (ldelD) •••••• Olro •••••••
JafaDterla (Idem) ••.•• Otro •••••••
Jdem (IcIeml Otro ..••.•.
~ ( cIem) ••••• Capltb ••••.
ArtWeIÚ (Ic1em)...... CoaiaDdaate.
.....eroe (ldem)••••• Otro •••••••
Idem (IdeaD). • ... • • • • •• Otro·•••••••
IDIaDterfll (dcU*ta) •••• TenieDte••••
Cuartel ira!. E. M..... CoroDei ••••
IdelD • • • . • • • • • • • • • • •• T. coronel ••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• CoIBIDlUate.
IdelD . • • • • •• • • • • • • • •• ..:aptda •••••
Ide.. •••••••••••••••• Otro ••.•••.
.... re¡. Art.· pe.ada • TeDlente .•• : D. Victoriano Il(leslu MarlD... 3 o Y,lM~rida •• Radaja. ••••• • • • •. ••••.• obrar libramleD~ ••••.
Re,. Laacera. Reina .• Otro JIlID 1I1l4oalboieóa 3.·'14' Alalt Carabuc:bel ReconoclmieDlo IDgresoI •vi.ció'! ••.•••••.•••..
ldem ••••••••••••.••. Otro....... I MaDuel To~ Garete •••••• 3 0y 14 Madrid •• Alea" •••••.••.•••••••••. Coaducir caudales •••••.•
:Id.m •••••••••••••••• Otro •••••. • MaDuel Ponce de LeóD ••••• j .• y 14 "Ical!.. 'Iadrid •••.••••••••••••• ":arre-ra. militares ••••••.
:latado lIayor Gral ••• T.ceDeral •. I FraDclec:o de A¡.Wler. Ecea.~ ~adrid •• Eotre Lecan~ yel rlo Allaa·
!='~~ o lloarea .•.•••••••••.••• Asistir a! supuesto Uctico.
lcIem Gral.di.,lalón I 'o~ bbalzalturrirl ~-o':;" Idem IdaD Id.. moooooooo .
IdelD ••.•.••••••••••• Otro....... • Lul. Frldricb Domec •••••.•<llit" Idem •••• IdelD•••..••••••••.•••••• Idern ••••••••••••••••••
e ----delD •••••••••••••••• Gral. brlcada • Alrredo de O.tro Otaao •••.• 0 W LqaDá. Ideal••.•••.•.•.•••.••••• Idem ••••••.•.•.••.•••..
jdem •••••••••••••••• Otro....... I JoM Garda lloreno .• • ••••/. 11 •
IdelD •••••••••••••••• Otro....... • Ambroalo FeijÓO PardiJ1.... I
jdem •••••••••.•••••• Otro ••••••• • HelDalo POlaDCO BllstalDlDte-
IdelD •••••••••••.•••• Otilo ••.•••• • FraDdacoGimeaoBaUeateroe
Idem ••.••••••••••••• Otro ••••••• • Fralld.c:o Al.,area Ri.,a.. .
Salado MaJor (Ayudo") T. coroael •• • Cari" laplao.. de iOl Mon-
Adterifo·P·rl t • ;ldem .1I~adrid .. hdem IIldem II 20lidem .116191 20lidem ·1191~• ooeu ••••••••••••
• ElU'iqDe Jlmña Porra•••••
• ADrel Calder6a OlOrea •.••
I VIc:torl.IlO lloreDO P~rea .••
• R.fael FI.quer Martta .••••
• VktorlaDo Vhquea Zafra•.• , I I I I
• Antonio TOlDú Luqlle ••••• ,Idem .IILepa61 •hcte.•.................••lIldem .•....... , •..••••••11 Jolidem o 1919 JO idem 1919
• HUulo Benou Lópea •••••
• Lula Camp<M MartlDa •••••
• Pectro Ra1Dlrea Ramlra •.••
• JUla' del Solar•••••••.•••••
I Jos~ Oarela Rodrfpez •••••
• AlrODIO Flrllerot •• • ••••••
• Carlos iueaca GriMD •••••
I !elD~qUeJl'Ali., RdeCJlMlde:¡ '~Idem .1I~.drid •• hdaD Ulde oo •••• o I/.ohdem .11'191 201ldem .1191~
• r lpe era Q ea aruDa.
• FerDaDdo Rodr1luez Borlado
• lIanud .Mbdea Qwpo de
LiaDO ••.•••••••••••••••
• Carlo. Rol. MeD~ndel •••••
I lIaDuel Pereira Muil10 ••••.
• JuliAo Ferdadel QWDtero •
I Mariano Slacho Bertrh••••
• AI:.&ItiD Robla••.••••••••• (IdeaD .~al¡ de
Henares Ide... • • • • • • • • • • •• ••••• Idem •.••.••..••••..••••
I Luis TeDorio Cebanma' •••• ¡Ideal • M.drid •• /Ideal. ¡dem •..••••••••.••.••.
• Cario. Carpio Usaola •••••• Idem. Idem .••• ldcm••••••••••.•••••.••• Idem •.••.•••.•..• o•••••
• uopoldo de Saro •••••••••• Idf1ll • C'n& •¡Ideal•••••••.••.••••••••• Idern; .•.•••••.•••••.••























20 Iaobre. I '9 191 20Ioobr•.1'9191
-3~'~ DOJl4 i II
•• _, p~ I
. ,~;U - &'1.... " .. qUI ,riDclpll ID ,U ..,.:111 J"
....
.OJO" Igil; de .. ..... la", lqu oaas-tOa eo....rlcs. =~f~; ~... Jaeoal8lM :-I~I~ ~I~I~~ .l..--......
T. coronel •. O. 01~1O Pal& .•••••••••••••
Comandante. » Francllco de Borbó•••••••
Otro ••••••• »C..,etano de Re,.na. ••• • ••
Capltin.. .. • »Isldro Ccrdetlo .
Otro .•••••• »Emilio Morlles .•••••••.••
Otro •• • • • .• »Rlfael Ola. del Cutillo ••••
Otro ••••••• »Mlnuel Ca1DpoI•••••..••••
Otro....... • Anlel F. de Córdoba •••••
Otro •••••• '. • DlI'ie1 Barra" ••••••••••.•
reoiente ••• .1~t11 Robln ••.••••••••••.
tro • •• • ••• » ~ Arjona •.••••.••.••••
'tro • . • • • .• • Alejlndro de Arce••••••...
tro . • • • • •• »Milue! Melero. • • • . • .• ···r lIIl
tro •••..•• »FrlncilC~S. Alvaro •••••••• ~!!J: e ItDln Lecu& J e1rl M
_.. Iat.- del_e,., I ••~tro •••••••• Arturo Pldol•••••••••••••~~~l ... Lqan&.1 a-arcs o 1.·lAalatir allupuelto tictico
tro • • . • ••• »EdulrJo Arl" • •• • • • . •• ..! ii!=':'~ •••••••••.••••. ~tro........ • F~liX' Sedaao .•••••••••• • .::P••
'.Jtro........ • Mola& G. Bellda••••••••••
tro • •• • . .. »Carlo. R. del Val'e •.•••••.
Otro. • •• • •• » ...n:eUlno Pedrero .••••••
Otro •• ••• • Antonio Ul'Úlz .••••..•.••.
Otro • • . •• •• • Slturalno M. RlncÓD •••••••
Otro....... • Francisco Morll •••••••••.•
Otro •• ~.... • Marllno ealUpol •••••.••..
Otro ••••• •• »Srlundo López ••.••.•.•••
All~rez •• •. • 'Rnllclo Vizalno ••••..•.••
Otro...... »Alultla Vkente•••••••••••
Otro ••••••• • Pablo Medilld~a •••••••• •
lib. IDIJor. • Aure!iano San JOl6 ••.••..•
Coronel..... »Ff'der1co 8eren&uer Fust~ ••
T. corone! • • Vlrglllo c.banell.1 Ferrer••
Otro ••••••. • Lui. Gondlu Anlullno •.•
Otro....... • Emilio Hernindez L6pez...
Comlndlnte. » )016 MillAn Terrerol ••••••.
Jtro ••••.•. »Antonlo Lozano Oema. • .•
·"pidD.... • Euatlquio V~I.-c:lIMUdn •.{ JIIl
• 1otro »Elldi~ SOUZI de 1I ~ruz... ;e; ~ 'Entre Lqads,. e! doMano¡ . . •~CJ lar. laboJI,' •••¿2tr0 • Lul. Contrerll Carrillo. • •• . _ i:' ~Iadrld • • z.aaaru \AllItir al Iupuelto tActlCo
Otro ••••••. • Adolfo Aponte Mal tla~Z E~ ..: '1
Otro....... • Luil c.lvI't Sandoz... •. ":'.-.-
)tro ••••••. • Rlclrdo Alvllrz Maldoaado.
~ )tro ••••• •• • Mlnuel Tolrdo Coca •••• .
Otro ••••••• • IIdelonlO df' Orozco Alvarez
Otro....... • Antonio MUtnl Herrerol •••
Otro. • ••• • • • Carlol Lubian Corbea •••••
Otro.. ••••• • Jtduarclo Corol Gólllez•••••
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CaptUll••••• O. Jealcio Omedes Hemi8del~
Otro. • •.•• • .. AdolCo Hem'odel Lópa•••
Otro....... .. Juli!a Garda ClaYer •••••••
Otto •••. . •• .. Luil Blanco Novo •••.•••••
Tealcate ••• • Fenalodo LnUla Deru¡e••
Otro Leoc:adlo Ramlra Lópea .••
Otro • • •• • •• .. Teodoro San Romia Fcmb·
del .••••••••••••••••••
• Pedro Remedloe Feraúdel.
.. Julio P~rel P&ea .
• Arturo LcSpel Jl'emiDdea .
.. FrandlCO Moreno Macera •
.. Pedro Cueles Beoto••••••
.. Camilo Rula R.II •••.•••.••
.. Aatoolo Siocbea c.~udo.
.. Criltóbal arcel" Pl'ldoe •
.. AntoDlo Goroetelul'Reblel.
.. Juan CmD Ale.1o •••••.•••
.. Lula Otuo FerDúdea•...••
t GrelOJio Fem'Ddea RuiI•..
• Jaime S~rra Cladera ••••••.l ..
.. Oionialo Gon-'lea MarUo ••• ~::~t . (Entre Lqaa&y el rlo "IO-(Aailtir al lupuelto ttctlcc
.. Femlodo Iturnlde León •• 'f~~" ~.Madrid "$ IIDara•••••••••••••••• \
• lo~ GAmlr Ruber •••••••.. ;.9-\
t Juaa Santlmlrl. Ariltiúb1l1 .:::.S;:
t Anselmo JÁpea Mari"11I1' .
.. Rlmóa Rula RIÚI .
.. Antoalo Villa AI.arel .
.. CarJOlI Poace de Leóa •••••
.. taa RIY" Rodrl&ueJ ••••••
• avler LaYiaa DeraDlc •••••
t ..C~el "onteTo Boch .•••.•
.. Je.óaBerrocal Seluca ••••.
.. Jo~ López N\1l'1ea •••••••••
t IIlrlo Romero Pli •••••••••
.. Tomb ROlDO Hemindl'••••
.. Gumerllndo Santos Oie¡o ••
.. Aatoolo Oab4.. V.llcjo•.••
.. GO"ZIIo Gon."c. de Lara ••
.. RIColel Robles Vell ........
.. JOI~ Maria de Borb6a y de la
Torre •••••.••...•• ; ••
• lo.~ Lucio VIIl~ps ~codero
t GUlldemaro PIJa,ólI Yebra .•













































~ i'~It·" W.OBI.1m! P1f.oro "..1 _... ,rte."" .....&enI1U




















Clpltá••••• D. Fraodaco G. de J. Cuelta ••
Otro •• . • • •• .. c.rlOl Merino Garela .•.••.
Otro •••••.• .. Carloa Lt'tameodia Moure.,
Otro . •• •.• .. Pablo Alfara Alfaro ••••.••
Otro ••••••• .. Lula de RamOl MOlquera.••
Otro. • • • ••• .. Josi GlI de A' alle .
Otro....... .. M.rtla de Rosal. UaeJeti •.
Cap. mUleo... billo Franco Mardn ••••••
Teniente .. .. Luil Barctló JOI~ .
Otro ••••••• .. Aadr~ S'ez de Buraqa..•
Otro. • • . ••• .. Emilio Ablrea M\lIAn••••••
Otro Fernando Tello SAnches.•••
Otro....... .. ~I~ Lópel de Varó ..)tro • '.' •• •• • u.o dr MUluiro Mllpiro .
)tro .,i.no AlonlO AloolO .
)tro ••••• • .. Araenlo Fernindel SerrlDo
,Otro • I • • • •• .. ~ula Ludo \fillelal ••••••••
ltro uIl6M.rf.deViu " P'/. ..
... IDI.. d LeeS • jtro . l. ,... .. raelto Rodrlluel Lhlcel ,l::¡? Madrid. ,Eatre LecaD6sJeI nO Maa·tEfe.ctuar un lupuelto t.1e-l
• • D,3. Otro Dh'lo de DueA'~l'erDAndes :..'SóS: "f 1IIDIrC8 oo ( tieo (
d••• maJor Francisco Cale. nA ~~::\ .
If~r...... .. Ferolndo de Aoca S.ataria.
tro . • •• ••• .. Francisco Garela Villal......
tro •.••• l' • Jo16 Osa,a "'edadel Val
d6•.• , •••.•••••••••.•.
Otro •.•.••• .. .briano Redoodo Repul16s.
Otro ......... ~ón Gll del P.lado.......
Otro ••••••• .. Juao ItacartlD M.roto.•••••.
Otro....... • Call1alro Yelrol Ramlre....
OU'O ••••••• .. Anlel Goal'lea Men~ndea••
Otro ••••. • .. Anlel DoII del Ca.tellar ••••
Otro •• . •• •. .. LeoDdo Lobaeo Glrefa.• I •
Otro ......... Antoalo Dlaz GoDÚlca....
Otro •••••••• Hi&ialo de la Veta Aleajo .•
Otro . II • I • • • Tomb de Lobr6a GoDSllo •
11.. boda... Sebllti'a Arcallna Ara-
uve•.•.•..•.••..•••••••
Herrador.... Aoastaslo Garcfa Mlogo •••••••
Coroael ••• D. Enrique Chaeóa J S. Torre.
T. eorooel.. • Francisco MaDella Corrales.
(
'-:om.ndaote. • Ricardo Ch.u.. Mar6...... ' II;C"1 .
.... laDe. del Prindpe Otro • Plo ABocón Robert...... .,S;; i? Alca16 deíEatre Lecan&J el rfo ~ID-~Aai.stir al .upuesto Úc:tico.
J•• d. Caballerla CapltiD AurcUo MODla Prieto / ;.;;;i: HeDUft.l aaaarea ·· .
Otro •••.••• .. Itorlquc Albacetc MeOdle\1t~!!=':¡¡ I .
Ofro ••• •• •• • Jo,~ Lópea de Letona J Co- I
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\Otro ••.... · :;0 ~ Aleali de Entre I.e¡aD~y d rfo M.n-(Asi.tir ,,1 .upoe.to t'cUco. 19 nobre. 1919 JO nobre. 191~ a
· -- H:"0:., eDarel lanarel ...••••••••••••
· Otro •••...











Otro •.• ·.. )
s A.lflres •....
Otro .......






,·-·-1Comladaate ~;~o . En~~a.~~ ~.~I.~~.~~~:IAsistir al supuesto Uctico. 191~Otro •••••. .,. _:=0_ Madnd .. 20 nobre. 1919 20 nobre. 1
~,r0'"'''' ';¡?oa

























Idem.-Idem ••••••••• 1Otro ..... 00'" Manud Arllcdu Moreno •••
Idem.-Idem ••••••••• Teniente... " ...rio Gondlcl Revenea •••






utro •.••••Ite,. Hds. de la Prlne:e. Otro •••••••
















tro •••. 41 ••
)lro .••••.•
Idem Id. de Pavta, 20.0 Tenlel)te •••
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D. Luil :derlo Ca.tro .•.•••••.
t Emilio Medina Moltó. • • .• •
t Alfredo Saniuan ••••••.•• '.
t Fernando Ahumada .••••••
• JOII: Loma Grinda .••.•••••
t Dl'minllO Molina Lópes ••••
t JIIlio Camino Galicia ••••• ~ •
t Teófilo de la Olla •••••••••
t M-nuel Martines .•••••••••
• CI:.ar Lópea de L~tona •.••
• Alonso de s..vedra '1 Vloel
" Martln Marto Miguel •.••••.
t Isidro Acero ROdrigues •••.
.t J".I: Morales Arboleya ..••
t M'llud AlvlIr". Garcia •.••.
" J1)5~ L..bu C.lvo • • • • • • •• •
• ,14aouel J¡'n~nt'l Honf'¡•.
• Eduardo Molta Mit'lllmolle .
t Jo.·quln BJrrf'Ro RIVlIs ••••.
t Adulfo de A,uirre Busb o
mitDte _•••• to t. •. t ••
t Josl: Grijalvo CelAya .••••• 1" <>1:¡tlI. ..
" Luia de c.van'1t'1 Vlvanco. ~O;j 9'M drld IEntre Lqaa& J el rfolAsistir al.upuesto Ucticc
t Oerm," Ponillo Belluga • '.' ';oo¡:J a •• ) ManzanlJ'U•••••••••••. \
t Juan Vallarino e Iraola ••• '(:;;9~~
t Fernando Fcrnindea P&ez.
t Raf.el Góme. Redondo •••.
• Enrique Maycas de &leer..•
• Manuel Rico Priclo .••• o •••
" Enrique A¡lIado CAbezal ••.
• Juao Altla Vlllarroya. .••. .
t Luia BUIII Montenegro •••
• Antonio Garrido Rosa•••••
t Neme_lo Fero!ndea Cuesta.
• Jull6 Murc.a Fern4ndez o •••
t J"an de Mata Valenciano .••
• Marco Alvarel Mateol ••.•.
• Marian.. Pullt Qllero •••••••
• <"111r Dtlviat1Ill.4nel ••••.
• Aurelio Plrel Mantn •••••••
• JOlé Gllrcia Veca.•••••••
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¡;: tV -.ud... la ..... Ola 11. Ue 01. 11. Uo
- ;~~. .- -- - - -- -
COT'oa~l••••• O.Oon 10 de Lllno ••
T. coronel. .. • JOI'~ te rlmpo!! •••
ComludaDte. • Ante ro Santi"•••
Otro .... '" a ElIRe ~uel Sollno ..
Otro •••••• a Frln ano y G. de
8l .............
Clph.lD •••• • Rlrl I~ d. Lara •••
Otro •••.••• a Fede reJ de Qlleye.
d ...............
~tro ••••••• a Enri leI Montail•..
1911'0 •••••.• a Alfol II Híl:uera ••• D".!"
Iter. Laae. de la Rela•• Otro., ••••. t Elad ~Iter•••••••• ~"'lll~ Entre Leglnh y el do "la- Asistir al .upueato llctico '9 nobre. nobre. '919 •3Z~:.. A.lc:aU. ••• 1919 20
2.- de Cab.a •••••••• OlI'O •••.••• J F'ede 1 df'! (·ell~ •••• _00 .. UQI.I"'t::I .................
I'enieote •••• a Fedl •110 F'ernAndC1 :"a.D.Ptro ...... a Muí , Alonso ••••.
_.. .
Otro .•••.•. a. Jl'rlll lel' Martlne&..
Otro •••• t' a Rica nh S DldJ ••.•
Otro ••••••• a Jllan lleón ••.•••..
AJr~rel.••••• a Lui .. .................
Otro ••••••• a ("lit' AlJ\or •••••••
Otro •••••• a Fede • P~ildver ••
~ro ••.•••• a Antl I Pellos •••• ¡
litro ••••.•• J And '1 lncóltníto. ')
Clp. m~d ••• a Ram ,PohlncO ••••
COronel. .••• • M.ri l'IIDts •••••
r . .corooel •• • Ciril ~I (~res ••.
Otro. . ... a Enri :1 F,roindea.
Comandante. a Ptdl Alberdi •••••
~ ·apilin ••••• a Cinl ,In A~qu~rino
Teniente ••• • Anje I Charco•.•••Sto ....... • F~l1l loal011 ••.••.
tro ~ •••••• a Fr• ., Jlas de Pablo.
Ml!d mayor. a red, ~orte8 ••••• D".pICapitin ••••. a Ado ~~IGulmin. ~!!~ e
Re¡. lo(.a AatllrllS, 31. renlente ••. a Ant< 11'1 Ballesteros
i~i .
Madricl. ••)E~~~:~.~~.~~~~ Asistir .lsupuesto UcUco. 10 oobre. 19'9 20 oobre. 19 19 1Capillo •.••• • Rtlri ndel Pfrez.•. :"oó::¡!ODo:l. IAI(~rea.•••.• • MlIn CI~.S Soba.•• ...
Catilin •••.. a Luis rorrenleglli ••
Al tres. ..... • Vice 20 Hodzoo ..
Otro •••••.. . a Ilna GUli~rreJ •••
C.pit.lo .••.• a Anll 11'1 Quesadl •• .
rcnlenle ••. a Cél. or<1n •••••••• .-
Capitin •••.. a Fral1 tlln Serrl •••.
Teniente ••• a Rafa ~ Mall•.••••••
Otro ••••••• t Eori sin C.cho.... i

























EntreL~núy cirio Maa'IAalltir al supuesto tictleo.1\ 2olnobre.119191 2olnobre.11919
uurea .
Madrid !IAsistir.1 lupuesto ticticoll 2olnobre I 19 191 2olnobre·119111
• E'lrique vm.lba Escudero .
• Jos~ Rotger Canal•••.••••.
• Emilio Caalell.no. Gallelo
• Lui. Molin. Crrspo ••••• '1" -. p'¡
.• Lui.GODúleIO.lIo ........ :;~?!M d 'd
JI. t . M B --. n ..• o 0010 unlll rea •••••• ;'05 .,
• Jos~ de Quero. , Muut ••. ~?:t
• Isidro Lópel ('aftete ••••••.
• Pedro Fcrn'ndel Vidal •••
• JOll~ MontaDer Clnet •••
• FraDci.co Garel. 1 G.rsl.
Pretel .••••••••.••••••.
• J'J.n Vill.r Lopeslnos .•••••
• Manuel Burguete Lan••••.•
• Miguel GODailel Aroca .•••
• Manuel G.rel. IbAiI~1 •••.•.
• FraDcisco MODtijo UriOltte .•
• Mil!uel Clmpins Aur••••.•
• P~dro Berdoncl'l M.rtial.,.
• Tillloteo Sul.rez Ordóil~••.
• Francisco Salanzd TorroD-
tegui .••••••••••••••••.
• Aguslln Monastl'rio BUlt"•.
• Jo.quln de la Canch. Garel.
• Anor~s Orl.% Voldi •••.•••
• Mauricio Na.rique do Lara., . I •
• JOll6 Jim~nel de J. Orden ••1~0;;: ~I
• Jo~ MArquel G.r.a ....... \e;~!=l Mad 'd
• Ihful Sevillano Carvaj.l. •. ;.c; O' ., n .•
• Ricardo Garrido Vecin •.•••1~?::
• Edu.rdo CalurJa Gon.i1~. I
• Arturo Bulnel N.nln !\quel
• Luis uuti~rrl'1 "'crnández
• Lorenao R~m;re, Fleites
• Vicente Camino L6pca •••••
• Ferna"do Ramos CUl'nde ••
• 8rnilno Corrunión Nad.l .•
•. Alfredo Luque Chlcole ••.
• Beroardo Torroj. BeJ.val. •.
• J.vier de Castro Caludo•••
• Manuel Nieto C.mprobin••.
• Avelino Larrocb. LópeJ •••
• Lul. LcSpel Gaita •••••••••
_._--
d" . 8t.i ' · d'·" ~:lOB.l-fl~
Ba;~ ru.'l'O ., I ~
"2'"0; . I~: • ~ \ liD 11•• prtDIlI,'a ." 1111. tenúU
CHtpoe I Cl.... I - JIOIOUI 1i ¡ i.: o. • I doIId. taft l1Ipr OoIIIlIIlOII-~" . - .=-:Z:=.'=1-~ ¡~f Neto... _ 1a.aia161l • ~ l. 11. I~ ~'I~ ~ i
Teniente ••. , D. Felipe Ab~)'a MÓr~no••••••
AJr~rel.. • • •. • Franciaco Rodrl&u~de Pa-
blo ••.••.••••••••••••























~Alr~r~ ••••.pitin ••••.let. 101.a Atturl••, oS I • AII~re .\ºlr~ .
jC;- plll.D •...
fenieDte •..




, ~tro ••••...Iro .••..•.
vtro ••.•..
tro ..•..••





















SefSor Capit'n ¡eneral de Ja prlme~ re¡ida.
, .
~eftorel Capitin general de la cuarta rer'6", In""
ventor ciyil de Guerra y Marina y del Proteetof'8d•
en Marruecos y Director del P.1rqu,. Acial...
riv. 4el mlterial d. h~pitalte.
TRANSPORTES
ExcmO. Se.: El Rey (q. O. r.) h'a tenido a bl.
disponer se efec:tlÍe la remesa del material que •
COJItinuac16n se detalla, desde el Parque Admi.....
trativo del material de hospitales a loe hospital.
militarel que tambi~ll se indican, siendo la. ¡a.toe
del transporte con cariO a los cr~dito. del .SerTa.
cio de transporte.. , de la eecclón ..... d.1 pr..
puesto. :
t>.e real orden lo di¡o a V. I!. par. su conodmfente
y <iem'. efectoa. Dial ¡uarde .. \T. E. .Qthea .....
Madrid 5.de mayo d. 192•.
!xcmo. Sr.: r:n vista de que la fmporbncfa, -.teaaIta,
complejidad de 101 servicios de traDsportu militare. en tal
plazu de Madrid y Bareelon., requieren .na .ctividad Jatea-
ción por parte del jde de lntendenáa "Clr~do de dicha
labor, quc no e. pOIible IU prtstada por 101 Jde. delqldc»
de los administrativos de dichal plazas Iin desatender 101
otros múltiplca cometidos a dios encomendados, ti Rey
(q. D. R.) ha tenido a bien disponer que para realizar el ecr.
vicio de transportu en Madrid y Barcelona le ui¡nen dos
comanebntes de Intendencia, los cualea le incluirin ta el
primer proyecto de presupucsto que le formule; percibiendo
entretanto sus haberes por el capitulo d~e, artfcuJo primCfo
del presupuesto Vliente.
De real orden lo diiO I V. E. para ID cODodmiento, de-
mú efectos. DiOl iUarde a v. e. 1IIIIdI0I dOl. Madrid i
de mayo 1920.
VTlI,u,M
Sellares Capitanes ieneralea de la primera J cuarta reatoa.
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• ··e t 'O• :5~ _i_
.utrollro el "-la" LO. fui
.0&0 o real oro aaottode
dea ea :ltle .... 11l18(D. O.
eolllprn 140•••• n'ClIll.181). -~
· . , ....... . . .1 .. . . ..· .... . . · . . . . .
• .::1 • • • • •• •"l8'o='i'~'.... ...
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"brt. mllUar41 lubeldeDetu 4.
Jlet1~ Jht&bleclllll'Deo. lentO· Talla- Pell.-
M 4011d aot




Primera •. Parque de I.t.a de Madrid. 1.3°0 5·7cRl •ldem de Bld.Jot ••••.••• • • Sldem de Sevilla ••••••••• • » 1.00~deJD de (Adb .......... • • 3SeCUDda. ldem de Gr'llD.da •.••••.• • » SolIdem de Alrecira!l ••••••• • » So
. Dep.o de lllt.- de Jerez .• • » 2
Jparque Inta de Cartlgena 600 » »
Tercera. Dep.· de id. de Alicante •• 200 » •Idem de Murcia .•••••••• 500 » »r"" 1.t," d. ZanCO" , 1.400 • »Q . la Idem de JIlC::&. •• •••••••• 200 • »
WD •• Dep.• lo'.a Guadalajara ••• 200 » »
Idera de Calltell6n •.••••• 300 » »
r"'ue la," de 1.oItoio . • 300 »Idem de Pamplona •••••• » SOO »
Sexta Ctef>.- de Bilbao ••••••••• • 200 ..
• •• Idem Santander•.•.••••• • I 200 »dem San Sebaatiú•••••. » C)OO •ldem Sao&oila • lO ., .... • 300 •5q»tlJu . IParque lnt.· de ValladoUd • 900 »~_c""'."......... '. • 500 »dem de Vi(o ••••••••••• • 400 •Octa...... ~p.• Int.- del FerroJ•••• • 200 »dem de Leóa••••••••••• » lOO •dem de LulO.•••••••••• • 100 »
rarqUe 1Ilt.. de Santa Cru
CaDarias • de Teaerire •••••••.••• • • 40C
· ldem Las Palmaa •••••••• • • 30Cr- "dUla ............ » • 1.004Afric::a Idem Tetumo ••••••••••• .. .. ~·5OC
• •• Idem Ceuta ••••••••••••. » • 1 .oel
. Idem Larac:he ••••••••••• • » 1.004,
.
V.tLLALBA
SetíOl'es Capitanes generales de la primera, gegunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones
y de Canarias y Comandantes generales de Me-
lilla, Ceuta y 1..aJ'ache.
Se.I'íOl'es Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos y Directores de lu
fábricas militares de lubllistencias de zarapa, Va-
lladolid y Pel'íafIor.
'R.If4d611 qM 111 e/u
tendal nP~esact. en l. relaciOd que 8e insena
a continuación, te efectúen lu remesa. de harlOa .
en I~ cantidade~ y • loe estableetmien.toe d. Inten- .t
dencla que también le detallAn, con objeto d. cabrfr :"
lu .tendonel del tenido 7 r.puesto. re¡lamenta- .,
rioe; debiendo afectar a 1.,. capftuloe 7.(1 1 S.Q,
artículo primero cSubsistencias», de las secciones 1..
a 13.' del presupuesto vigente, los gastos que se
«iginen por consecuencia de estas remesas, según
se trate de la Península o AIrica.
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimient'o
y demás eIedDs. Dios guarde a V. E. muchos .aftOS.







































































































SacOl para entradoe. . . ¡ •••••••.••••
CClpu para a¡ua (ftJi¡ 11 Q) •.••••••••••.
ldem para vino (Ila. 120)... ••.•.•..•
Orin.les de loza ~ra oficial. ••••••....
Platolll.noe (fll. 243) •••••••.•••••••
Idem bqndot (id 242) .•••••••••..••..
Idem de poetre (id. 244) o
Tiza. par.. caff..... •.•..... . .•...•
BoteUu de un litre) (6(. 48) ..
ldem de medio litro (id. 48).... . •....
ldan de cuartu litro (id. 48) ••.••.•.•.•
I!Ic:upidera. de loza (Id. 143) ••••..••••
Plato. (id. 245) .••••••.••..•.•..•.••.
Tazones (id. 286) : . • • •. . •• o •••••••••
Mesa. de cabl'cm (id. 2(1) •••.•••••.
BJurros (id. 49) .. ... •.•• . ..•..••
CucllillOl de mesa (id. 128)..... . .
Cafeter.. de tre. litroa ..
Idem de doe Jitroa.. • • • • • • •• •• • •.•••
ldem da uno 7 medio litro .
Cucbaru (~. 124) .••••••••••••••••••
T..,tdores (id. 291) ..... ..... . .....
BoteU.lln octavo de Utro (id. 1') ..••.
Vaioe (id. 313). • •••••••.••••••...••
Cama Merc::adal ••••••••••••.•.••....
Cuchillos de cocina (ti¡. 129) .••.••••••
)1"01 de loza de UD litro (id. 177)•••••
Pcrc:JJM {Id. 231) ..
CabM OrdirariOl (Id. 121) ••••••••••••
CazQll.-, 2.- 7 3.- tamailo ••••••••••••
Cajas para bJ'lKrO ••••.•••••.••...••.
Bal1üa. (ft¡.- 23) •• • •• ; ••••••••••.•.•
PortaYianda. (id. 240) .
Bra.eroa de blerro (id. 49) ..
BotdJu ele medio litro (icl. .cB)••••••••
IdaD de cuarto Utro (id. 48) ..
ldem de .0 0da'fO de litro (id. 48). • •.
r
I
S~lld.. para oficial ..
Dela"ules azule••••.••••...•.•....•.
ManltUitoe •• • • • • • • • • . • . . . . . .. . .•.•.
Clbezales••.••••••••.••.....•.....•.
Cubre camal ..•.............•.•....•
I'undas de cabezal. . • .. • ..•••....•..
M nlas de lana .•.••....•...•..••....
Stbana. de abljo •..•••.• • •••..•...
Telal de colchón .
Calzoncilloe •• ••..•....••..•.•.••..
Delantales de cocina ..••...•........•
ZlIpablla. (paJes) •••.••....••.•.••...
Cami .
DelanUlCl de enfermero ..•.......•.••
TOllla••.•.••••••.•.•.••..•.••.••..
Chlquetas de llna ••.•••........•.•..
Camill' de franela ••••..••..•..•...••
Calzoncillo. de id••....••.....••••.••
Media. de lana •••••.•.....••••..••••
P..llot de limpieza •.••.•..•.•.•••..•.
Uniformes de cocinero •..••...••.•••
Toallu para ofidal •••••.•••.•••..•.••
Blusa. para enf~Jmero. . •. o ••••••••••
OorrOl •••••••••.•••••.• 1, ••••••••.
Lana (kltoar1moa .•.••..............
B u•• de operaclOllCl.... • • . • •• ••..•
Manteln ••••• 1, •••••••••••••••••••••
Servllletll ••••••••.•••.••••••.•..•..•
-





D.J~ Oard~ Mamelis, rtgimif'nto Oalida (2), O...po reNI'
dron~Mallorca (:$), rqtmiento Mumancia (1), MenWla
(6), Santi,¡o (4).
~ C1rmelo Oete llera, regimiento Reinl (21), Prfndpc (17),





....~ J 5ecc_. di lIIIaIAM'II
J .....~...d· ..........
CapitiD,. IU uc:eDSO a comandante:
D. !lfte" Slnz Balza, quinto re¡lmfento de resem (7).
Dla 11
CaP*
D. Ricardo~ VJCade, rtafmieato Prfacfpe (16).
Comandante
Se6or•••




O. CIrIos Mutioz Pa¡&. primer re¡lmiente de reaerft (10),
Minl..terio de la Ouer,. (13).
Madrid 7 d. mayo de 1920.-A¡ulrre.
D. Antonio Coella J Ramfru de AreUano, reeimlento ..
Runto (3).
Capitin, a su ascenso a comandante:
D.J~ Moreno D(u, re¡imientu AlIDIIlll (1). Condicional.
Ofa6.
Ci,cuúz,. Excmo. Sr.: ,I'or la Presfd!llcla 8~ ftf't
I\lto Cuerpo y con esta. fecha se dice al Direcflot
¡eneral de la Deuda y CIases Puivas, lo siguiente:
ClVistos loa expedientes de inutilidad in5trU(~
a los individuos de llropa que Eirran en la adjunt.
relación, que da principio con e corneta de Infln-
terla Gregorio Bartolomé Pérez y tennina con tJ
soldado de Infantería Bias Sabugal Corbacho;
ResultandQ que por las reale. órdenes que se
citan se ha dispuesto que causen baja en activo
por haber sido declarados Inútiles para el serivicio
por los motivos que en la misma se expresan,
Este Consejo Supremo, en virtud de lae faculta-
des que le coofiere la ley de 13 de enero de 19~
ha clasificado a cada uno de ellos COn el habel pa-
sivo mensual que le les asigna, abon~e por la
Delegación de Hacienda y desde las lech:d que
tlPlbiéa sé consignan.. "
Lo digo .. V. E. de orden efel Xxdno. Seftot
lPresidentepara Su cooocÜDiento y efecto. 00II$1-
guientes. Dios guarde a V. E.. muchoa a&.. Madrid
S de mayo de 1920.
Comandante, a IU ucenlO a telliente coronel:
D. Emilio ViUarroel ~'ez, rc¡imiento Sanda¡o, (2). Condi-
cional.
El Jefe de la StcclÓII.
/QoqlÚn Agulrrt.
RellJi16n l/tu se eUd
Ola 15 de Ibril
~
O.J_ Benftez Armas, ~mitDto Reina (10), Prfndpe (11)




D. LuiI Carvajal Mel¡arelo, Ministerio (6).
DfaJ7
~
Teniente, a IU ascenlO • capilAn:
O. Jc* Oondlez Madroilo y Calleja, regimiento ramesio(13),
Sección Contabilidad ~ptiml región (3), Tllavera (1',
AlfonlO XIIl (2), Borbón (2), Espilla (3). Condicionalea.
()fa 1.. de mlYo
Cammd..aes
O. J~Mu J del Rivero, quinto regimiento de resern (8).
~ Antonio P&ez-Batallón y López, regimiento España (1).
» Ramón de la Ouardia remAndez, primer rqimiento de re-
aerv¡a (9).
Clrclllar. De orden del Escmo. Sellor Ministro de la Oue-
m y para dlr cumplimiento a lo que di!lpone elartfc"lo pri-
mero del nal decreto de 31 de enero 61rimo (D. O. núm. 25),
le publica la sipiente relación de pcticior,es de destino for-
mulad.. en lu fcehu que en la misma se indican, consi¡ntn-
dote el número que les corresponde en la ncante. que 101i-
citan. ,
Diot ruarde a V... muchos ailos. Madrid 7 de mayo
de 19~.














... .. ¡-........ UU-.- l' D.LM~ClIO. 1'....~. lu real. 6rdeD.
r ...... 110... ....... .uaa_-.. ten...... .......... roa .....~ ooaua ClODcedl..401• OUU","'CJOleD
..,~ Del...... .1 nUn por lIl*.n,...... CIL ...
-
UD late"neI4._ de SMleDIla
U - - i--
CO,..te. Gral. Z:am.......
R. O. 29 de marso
Gnprie Bart"OIll~ Pbea Cometa •••• batanterla •..••• 7 S- I atJriI ••••• 1920 Za.ora, • • • • 1920 (D. O. S'l-~lDdlldOll.• mero 73) ••••••
<ti r' O. 12 de abril
ffiem •.••••• Balto Córceba ludada Soldado •••• Caballerta •.•••• . 22 SO 1 IDlJO •. ,. 1920 I-e6D •• t •••• LeóIl ••• , • • • 1920 (D. O. DIl-
O)
meroS3)... •·• •t. O. 2. de abril
e. G. S.· rea. Mu.el HeraúdtzSúclles Otro•••••••• lufanterta •..... 15 00 1 idem .... 1920 Zango...... Zarago... . • • 1920 (D. O••li-mero 9<4) ••••••
R. o. 2. de abril
Id. Id. 2 • Id • Jo~ Gracia Recio. , •••••• Otro ". l. II Caballerta .••••• '7 50 1 idea •.•• 1920 SeyUla •••.• SeYilla .•..•• 1920 (D. O. DI1-mero 9.) ••• ··•
R. O. 16 de abril
lteal orden, • RaUlludo Glo6a Pi...... Otro ....... Al tillerla •. , .•. 15 00 , idem ., .. '92C Ciudad Real. Ciudad Real. 1920 (D. O. nl1-mero 87)••••••
R. O. 29 d~ marlo
e.G.I.ar.,. Le6. Lópel Nnuro •••• Otro ....... Idem •••••••.•• 7 501 ' abrll •••• "" fol<dO ••••• ToI<do . . •• • "'0 (D. O. od- .mero 73) ...... Mis la pellaidD lIleA8ual d
COlDte. Gral.
R. O. 13 de abril 7,50 ptas. po~ lUla.CI'Il
Cellta .••• JalUalllUtD ADdr6a ••••• Otro, •.•..• Intenelencla mUo 7 50
....,...... 'o" .oIeod••••. voIead•••••1 '0.0 (D. O. Od_) .oj. d.1 "''''0 M.U',
mero 8.) • •• • • con caricter vltallclc
. I ... po....
R. O. 9 de abril
Real oreleo.. !lIu Sabupl Corbacho ••• Otro .•••••• Infaoterra •••••• '7 So • Id..... ,. •..ir..;o..........,....... '0'0 (D. O. 0·'1mero 81) ••••.•
I
Madrld S de lUJO el. I9JO.-P. O-lI:l Geoeral Secretario, Migad Vlnt
PARTE NO OFICIAL
AoSOCIACION DEL COLEGIO DE MARIA: CIÚSTI-
NA PARA H.UERFANOS DEo LA IN.FANTERIA
C¡'CIÚII'L Se ~Cla a ~ .e60re. jefe- de cuer-
IP» 101I. Y dep~deucw del Arma de Illfanteria,
tengan err cuenta que, • partir del presente mes, no
deben hacer abono a- esta Asociación de ninguna
cantidad que por el fondo de material lo venían
hacieDdopara el IOstenimiento del citado Colegio,
toda vez que para compensar dicho abono ha sido
aumentada la OOI1signaci6a que di el Estado al re-
ferido CoI~ioJ e- 101 aae10l ~Olt; por. lo
tanto en las relaciones mensuales de cuot.... J41a
figurarán las't:ofrespondientes a Generale!, ¡de., O,¡.
ciales, suboficiales, sargentos y asimiladl»l.
Madrid ., de mayo de 1920•
II Oeul'lIl PNelMew.
Fab,idall. llfliZá .
MAD1\W.-.7A:LUD Da D&POSTO ., 1Á GnuA
p
p
J
i
